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1 UVOD 
Na drevesnih in grmovnih vrstah se pojavljajo bolezenski simptomi poškodb. Ti nakazujejo 
obolenja, ki lahko nastanejo zaradi neživih (abiotskih) ali živih (biotskih) dejavnikov. Eden 
izmed najpogostejših povzročiteljev obolenj so patogene glive, ki so pomemben biološki kot 
tudi gospodarski dejavnik, same poškodbe pa povzročajo žuželke. Glive lahko povzročajo 
sušenje in tudi propad cele rastline. Lahko se naselijo na že oslabljena ali odmrla drevesa ter 
živijo kot gniloživke. Pomembno je, da prepoznamo in opišemo čim več gliv, saj nam to 
omogoča boljše gospodarjenje z gozdovi. Na osnovi poznavanja patogenih gliv lahko 
podamo in določimo sanitarne ukrepe ter s tem omogočimo ohranjanje kakovosti 
sortimentov in onemogočimo znatno zmanjševanje prirastka gozdnega drevja. 
V diplomskem delu smo določili in popisali bolezni na drevesnih in grmovnih vrstah. 
Nabirali smo vzorce na gozdnem drevju in grmovnicah, kjer so bili vidni simptomi bolezni. 
Največkrat se ti simptomi kažejo kot nekroze, sušenje, razne nepravilnosti, pogosto tudi kot 
hipertrofije na vejah in deblih ali pa kot odmrle pege na iglicah in listih. Da bi lahko z 
gotovostjo ugotovili, za katerega povzročitelja bolezni drevesnih in grmovnih vrst gre, smo 
se osredotočili na nabiranje vzorcev s trosišči gliv. Nabrali smo tudi nekaj gliv na odmrlih 
drevesih oziroma na panjih. Bili smo pozorni na vsa drevesa v okolici in ne le na označena 
učna drevesa, vendar pa se kljub temu nismo preveč oddaljevali od označene učne poti. 
Ker je bila Gozdna učna pot Radovljica ena izmed prvih učnih poti v Sloveniji, je še posebej 
zanimiva in primerna za popis bolezni drevja. Dolga je približno 3 kilometre in opremljena 
z informativnimi tablami o posameznih drevesnih in grmovnih vrstah. Osnovni namen 
gozdne učne poti je torej spoznavanje drevesnih in grmovnih vrst, živalskih vrst, gozdarske 
dejavnosti ter drugih obrti in starih dejavnosti. Poudarek je tudi na naravnih procesih. 
Najštevilčnejše jo obiskujejo izobraževalne ustanove. To so predvsem vrtci in osnovne, 
srednje ter naravoslovne šole. Zanimiva je tudi za lovske pripravnike. Gozdna učna pot 
Radovljica ima več različnih funkcij prve stopnje. To so turistična, zaščitna, poučna, 
rekreacijska in lesnoproizvodna funkcija. Ena pomembnejših funkcij te učne poti je 
rekreacijska funkcija. Sprehajalne poti privabljajo mnoge obiskovalce ter zagotavljajo mir 
in sprostitev v naravi. 
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2 PREDSTAVITEV GOZDNE UČNE POTI V RADOVLJICI 
2.1 OPIS IN ZGODOVINA  
Gozdna učna pot Radovljica je bila ena izmed prvih gozdnih učnih poti v Sloveniji. Dolga 
je 3240 m. Nahaja se 1 kilometer od centra Radovljice ob avtocesti in Savi. Nadmorska 
višina znaša 480 metrov. Število vseh točk na poti je 52. Te točke so označene z 
informativnimi tablami oziroma napisi (slika 1, slika 2). Predstavljajo različne drevesne in 
grmovne vrste, živalske vrste, lovsko tematiko in gozdarstvo. Pot je krožna in označena z 
usmerjevalnimi oznakami (Papler, 2010). 
 
Slika 1: Trasa poti in vsebine Gozdne učne poti Radovljica 
 
Gozdno gospodarstvo Bled je pot leta 1977 postavilo v Predtrškem gozdu. Zaslugo nosi 
Nikolaj Lapuh, ki si je zamislil pot, ki bi nam nudila prijetne sprehajalne poti ter služila za 
izobraževanje. Pot je zaživela z ekskurzijami, ki so bile vodene s strani gozdarjev. Pot je leta 
1984 prizadel hud vetrolom. Gozdarji so jo deloma sanirali, vendar je zaradi sprememb v 
financiranju gozdarstva in opustitve vzdrževanja v obdobju 1990−1994 skoraj propadla 
(Papler, 2010). 
Leta 1994 se je začela nova doba gozdarstva v demokratični in samostojni Sloveniji. Takrat 
je z obnovo in delom gozdne učne poti pričel Zavod za gozdove Slovenije. Upravljavec poti 
je postala območna enota Bled. Leta 1995 se je pot popolnoma sanirala. Dobila je nove table, 
klopi, koše, smerokaze. Obnovili so vse lope in zgradili gozdarsko kočo (Papler, 2010). 
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Leta 2000 je bil Predtrški gozd razglašen za gozd s posebnim namenom. Zavod za gozdove 
Slovenije je ob 25-letnici poti izdal tudi zgibanko o gozdni učni poti v Radovljici. V času 
gradnje avtoceste je bilo potrebno potek poti nekoliko prestaviti ter jo opremiti z novimi 
informativnimi točkami. Urediti je bilo potrebno tudi pravni status poti (Papler, 2010). 
 
Slika 2: Informativna tabla o gozdnem bontonu na Gozdni učni poti Radovljica 
 
2.2 KRAJINA 
Radovljiška ravnina je bila v preteklosti v celoti poraščena z gozdom. Danes v Radovljici 
lahko opazujemo sožitje človeka in narave. Naravni pogoji določajo intenzivnost kmetijske 
rabe, gostoto poselitve ter območja, poraščena z gozdom. Ravninski del v bližini vodotokov, 
poraščen z gozdom, so ljudje izkrčili ter preoblikovali v polja in pašnike. Ob vodotokih in 
razglednih točkah so nastala naselja. Okolje Radovljice je primer kmetijske krajine, kjer so 
med polja, sadovnjake in travnike umeščena naselja, ki so povezana s cestami. Hkrati pa 
pokrajino bogatijo gozdovi, ki na pobočjih segajo vse do Jelovice, Begunjščice in Dobrče. 
Na izravnanih delih pobočij pogosto prihaja do prekinitev gozda zaradi manjših zaselkov in 
vikendov. To je eden izmed primerov gozdnate krajine. Primer gozdnate krajine je tudi 
planota Jelovica, ki je zaradi plitvih, revnih tal ter prenizkih temperatur neprimerna za 
poljedelstvo. Najdejo se le posamezni pašniki, kjer se sezonsko pase živina. Karavanke in 
Julijske Alpe predstavljajo prakrajino ali visokogorje (Papler, 2010).  
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2.2 PEDOLOGIJA IN GEOLOGIJA 
Geološki steber, ki se nahaja na moreni Obla Gorica sredi Radovljice, predstavlja zgodovino 
tal v radovljiški občini. V pleistocenu so se pred enim milijonom let začele medledene in 
ledene dobe. Ledeniki Julijskih Alp so se skozi zgodovino pomikali in se talili ter tako 
oblikovali Radovljiško ravnino. Premiki debelejših ledenikov so po skalnem površju 
povzročili krušenje. Tako sta nastala grušč in prod. Prevladujoča matična kamnina 
Radovljiške ravnine je karbonatni prod. Blizu gozdne učne poti se nahaja tudi hudournik 
Zgoša, kjer so dobro vidne plasti proda. Zaradi otoplitve ozračja je na produ zaradi taljenja 
ledenikov začela nastajati prst. Sprva je bila plast prsti zelo plitva in slabo rodovitna. Tekom 
stoletij, tisočletij je plast prsti postala debelejša in tla bolj rodovitna. Naravna rodovitna tla 
so temelj za življenje živih bitij. Nalaganje grušča in proda povzroča hudournik Zgoša s 
svojo rečno erozijo. Tam, kjer se nahajajo plasti z debelejšim prodom, so območja, ki imajo 
močno aktivnost in vodnatost Zgoše. Zgoša z Begunjščice prinaša tudi cele skale. Na 
območjih, kjer so plasti z drobnim prodom, pa je hudournik Zgoša imel le skromno moč in 
je lahko plavil le manjše kose kamenja (Papler, 2010). 
 
2.3 RAST IN GOZD 
Gozd se je v Radovljici ohranil le na tistih območjih, kjer poljedelstvo ni bilo možno. Zaradi 
dobre rodovitnosti tal, zadostne količine padavin ter ugodnih temperatur so radovljiški 
gozdovi precej pestri. Gozdovi so mešani, najdemo različne vrste iglavcev in listavcev. Črni 
in beli gaber ter jerebika polnijo spodnje sloje, v zgornjem sloju pa so smreke, bukve, 
macesni, hrasti, javorji in jeseni. Poleg različnih drevesnih vrst so ti gozdovi bogati tudi z 
grmovnimi vrstami in zelmi. Raznovrstnost gozdov zagotavlja, da je število živih bitij v 
radovljiških gozdovih veliko in pestro (Papler, 2010). 
Gozdove delimo na varovalne gozdove, gospodarske gozdove in pragozdove. Gozd v 
radovljiški občini pokriva kar 60 % celotne površine. Največ gozdov najdemo na Jelovici, 
na Dobrči in v Karavankah (Papler, 2010). 
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2.4 ZDRAVJE GOZDA 
V Radovljici so najbolj pogosti talni požari, ki nastanejo ob železniški progi. Običajno se to 
zgodi pod Predtrškim gozdom. Ker so gasilci ves čas v pripravljenosti, pogorita le trava in 
grmovje, drevesa so v bližini železniške proge precej oslabela. Vetrolomi in snegolomi so 
za drevesa veliko bolj nevarni. Težek sneg lomi drevje, predvsem pa je na udaru mlado 
drevje z nestabilnimi in tankimi debli. Močan veter podira skupine dreves, predvsem so v 
nevarnosti tista s plitvimi koreninami in velikimi krošnjami. Ker so nekateri deli v 
radovljiški občini poraščeni samo s smreko, veter vsako leto naredi kar nekaj škode. Zato je 
priporočljivo in zaželeno, da se smreka sadi z drugimi drevesnimi vrstami. Tako smreki 
omogočamo večjo stabilnost in manjšo verjetnost napada podlubnikov, enako velja tudi za 
druge drevesne vrste (slika 3). V radovljiški ravnini najdemo torej različna drevesa, in sicer 
smreko, jelko, bor, bukev, macesen, lipo, pravi kostanj, češnjo, brezo, ter različne grmovnice 
− lesko, bezeg, malino, šipek, dren, glog, češmin, črni trn (Papler, 2010). 
 
2.5 ŽIVALSKI SVET  
V Predtrškem gozdu na gozdni učni poti najdemo veliko pestrost živalskih vrst. Žuželke se 
najbolje počutijo na gozdnih robovih in v svetlih gozdovih. Najdemo različne vrste hroščev, 
metuljev, podlubnikov (slika 3). Ob gozdni učni poti je opaziti tudi veliko mravljišč (slika 
4). 
Zelo dobre pogoje za življenje na gozdni učni poti pa imajo tudi ptice. Trohneča in podrta 
drevesa postanejo dom žolne, detla, brgleza, velike sinice, škorca, … Drevesa z večjimi dupli 
so redkejša in predstavljajo dom za polhe, kune, lesne sove ter netopirje. Vse omenjene vrste 
se skozi vse leto prehranjujejo z žuželkami in njihovimi ličinkami. Ker se gozdna učna pot 
nahaja v bližini Save, je včasih možno opazovati kormorane, divje race in čaplje (Papler, 
2010). 
Na gozdni učni poti najdemo nekatere vrste dvoživk, kot so močeradi in žabe. Idealen 
življenjski prostor pa predstavlja tudi za male sesalce, predvsem za miši, krte, zajce, ježe, 
kune, jazbece, … Ti se prehranjujejo z žuželkami, metulji, deževniki, rastlinjem in manjšimi 
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sesalci. Jelenjad in srnjad je v teh gozdovih prisotna kljub bližini avtoceste in naselij. Gozdni 
rob in travniki so njihov vir prehrane, gozd pa predstavlja primerno zatočišče (Papler, 2010). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 TERENSKO DELO 
 
Konec meseca maja 2018 se je izvajalo terensko delo. Gozdno učno pot Radovljica smo 
prehodili ter bili še posebej pozorni na vse bolezenske znake in simptome na drevesnih in na 
grmovnih vrstah. Ob gozdni učni poti in v njeni bližnji okolici smo imeli namen nabrati čim 
več vzorcev. Ker je nabiranje potekalo pozno spomladi in so bili bolezenski simptomi ter 
znaki na nekaterih vrstah nerazviti in slabo vidni, jih nismo uspeli nabrati v večjem številu. 
Vzorce smo nabirali in shranjevali v papirnate vrečke, vsako posebej označili z datumom 
nabiranja in drevesno vrsto ter jih fotografirali. Vzorce smo označili z zaporednimi 
številkami. Nekaj gostiteljev smo določili že takoj, ko smo vzorce nabrali, večinski del pa 
kasneje, ko smo jih determinirali in mikroskopirali. Kasneje smo vse vzorce preložili v 
časopisni papir in jih posušili v suhem, temnem prostoru. Vzorce, nabrane 31. 5. 2018, smo 
shranili v mikrološko zbirko Gozdarskega inštituta Slovenije. 
 
 3.2 DELO V MIKROSKOPIRNICI 
 
Po treh tednih smo posušene vzorce začeli opazovati in določevati v mikroskopirnici 
Gozdarskega inštituta Slovenije. S pomočjo mikroskopa Olympus BX 51 in lupe Olympus 
SZX 12 smo določevali bolezni drevja. Delo je potekal tako, da smo vsak vzorec pogledali 
pod lupo in poiskali trosišča. Ko smo našli posamezna trosišča, smo jih ločili od delov rastlin 
(iglic, listov, poganjkov). Sprva smo vzorec pogledali pod lupo z različnimi povečavami ter 
jih s pomočjo kamere fotografirali. Kasneje smo z rezilom ali s skalpelom naredili izrez ali 
pa smo strgali trose ali trosišča s površine vzorcev. Del vzorca, ki smo ga postrgali oziroma 
izrezali, smo s pomočjo pincete ali igle nanesli na objektno steklo. Le-to smo že prej 
pripravili in nanj nanesli kapljico vode. S pomočjo pincete ali igle smo posamezna trosišča 
prenesli na objektno steklo ter ga pokrili s krovnim steklom in pripravili preparat za kasnejše 
mikroskopiranje. Pod mikroskopom smo iskali posamezne trose. Za zanesljivo 
determinacijo je bilo zaželeno najti 20 trosov ter jim zmeriti širino in višino. Vendar se v 
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vseh primerih tega ni dalo izvesti, ker trosov ni bilo dovolj. Posamezne trose smo s pomočjo 
kamere na mikroskopu fotografirali.         
 
S pomočjo determinacijskih ključev in opisov bolezni v fitopatoloških knjigah smo prišli do 
končnih rezultatov ter določili povzročitelja bolezni. 
V mikroskopirnici je delo sprva povzročalo nekaj težav, predvsem zaradi same tehnike pri 
izrezu in strganju posameznih trosišč. Delo zahteva veliko potrpljenja in mirno roko. 
Kasneje je vse skupaj potekalo sproščeno in hitreje. Enega izmed vzorcev, kljub temu da 
smo izvajali pravilen postopek, nismo uspeli določiti, ker nismo našli nobenih trosišč 
oziroma trosov. 
 
3.3 PREGLED LITERATURE IN VIROV 
 
Pri določevanju povzročiteljev bolezni in sami determinaciji, so bile temeljna literatura 
knjige Microfungi on land plants (Ellis in Ellis, 1985), Parasitische Pilze an Gefaßpflanzen 
in Europa (Brandenburger, 1985), Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz (Gäumann, 
1959), A monography of the Erysiphales (Braun, 1987), Die Rostpilze Mitteleuropas 
(Gäumann, 1959), Tree diseases and disorders (Butin, 1995), Fungi Imperfecti with 
Pycnidia, Acervuli and Stromata (Sutton, 1980), Fungi of Switzerland (Breitenbach, 1985). 
V pomoč sta nam bila tudi Priročnik za ugotavljanje povzročiteljev poškodb (Jurc in Jurc, 
2006) ter Priročnik za določevanje vzrokov poškodb drevja (Ogris, 2010). 
V veliko pomoč pri opisnem delu sta bili knjigi Gozdna fitopatologija (Maček, 2008) in 
Rdeča trohnoba (Jurc, 2001). Pri vsaki opisani bolezni je namenjenih tudi nekaj besed o 
drevesni vrsti, na kateri je bila bolezen najdena. Pri opisih drevesnih vrst smo si pomagali s 
knjigama Dendrologija za gozdarje (Brus, 2005) in Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 
2004). 
Pomagali smo si tudi z raznimi prispevki iz Gozdarskega vestnika. Internetne strani in 
strokovni članki so nam dali še dodatne informacije. Pri taksonomiji in imenih bolezni smo 
za točno določevanje imen uporabljali spletno stran Index Fungorum. 
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Kar nekaj diplomskih del je že bilo napisanih na to temo in nam je pomagalo pri izdelavi le-
te: “Bolezni drevja na Jesenkovi poti v Ljubljani” avtorice Maruše Nahtigal (2012), delo 
Klemena Jančana (2013) “Bolezni drevja na gozdni učni poti Planina−Mirna Gora”. V 
pomoč nam je bilo tudi delo Tineta Hauptmana (2008), ki je predstavil “Bolezni drevja v 
Aboretumu Volčji Potok”. Irena Nagode (2008) je v svojem diplomskem delu “Patogene 
glive na izbranih drevesnih vrstah v dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire” popisala glive, ki povzročajo bolezni drevja. V primerjavi z vsemi diplomskimi 
nalogami smo na Gozni učni poti Radovljica našli manj gliv, ki povzročajo bolezni na 
drevju. Med tistimi, ki smo jih odkrili oziroma določili, ni bilo tipičnih povzročiteljic 
bolezni, ki se pojavljajo v skoraj vseh diplomskih nalogah.
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4 REZULTATI 
Na gozdni učni poti Radovljica smo našli 11 vrst različnih gliv, ki nam jih je uspelo določiti. 
Večinski del so povzročiteljice bolezni drevja, ena pa živi v odmrlem lesu. V preglednici 1 
so prikazane vrste gliv in njihovi gostitelji. Poleg vsake bolezni je navedena taksonomska 
uvrstitev po Index Fungorum (2018). 
 
Preglednica 1: Najdene in določene glive ter njihove gostiteljice 
Zap. št.  Ime glive: latinsko slovensko Ime gostitelja: latinsko  slovensko 
1  Hymenoscyphus 
fraxineus 




2  Cryphonectria 
parasitica 
Kostanjev rak Castanea sativa Pravi kostanj 
3  Gloeophyllum 
odoratum 
Dišeča tramovka Picea abies Navadna smreka 
4  Lirula macrospora Osip smrekovih iglic Picea abies Navadna smreka 
5  Ascochyta 
metulispora 
/ Fraxinus ornus Mali jesen 




Tilia platyphyllos Lipa 
7  Heterobasidion 
annosum  
Borov trhnobnež Pinus sylvestris  Rdeči bor 




Robinia pseudoacacia  Navadna robinija 
9  Phyllosticta lacerans  / Ulmus glabra  Gorski brest 
10  Ochropsora ariae / Sorbus aucuparia  Navadna jerebika 
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4.1 JESENOV OŽIG 
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, 
Leotiomycetidae, Helotiales, Helotiaceae 
Gostitelji: Poljski jesen (F. angustifolia) in veliki jesen (F. excelsior). Bolezen se lahko 
pojavlja tudi na drugih vrstah jesena. To so drevesne vrste: Fraxinus americana, Fraxinus 
nigra, Fraxinus mandschurica, Fraxinus pennsylvanica. Vrsta mali jesen (F. ornus) je na 
bolezen zelo odporna (Hauptman, 2011). 
Glivo vrste Hymenoscyphus pseudoalbidus smo našli tik pod potjo. Tla so bila polna listnih 
pecljev velikega jesena, na katerih je gliva oblikovala apotecije. Veliki jesen je bil že starejši 
osebek, ki se je nahajal nekje na 400 m nadmorske višine. Na drevesu še nismo opazili 
značilnih simptomov jesenovega ožiga. 
Veliki jesen je listopadno drevo, ki ima lihopernato sestavljene liste in običajno navzkrižno 
razporejene brste. Drevo doseže v višino do 40 m, v debelino pa do 1 m. Krošnja je pravilne 
oblike, široka in zračna z močnimi vejami. Korenine so močne in dobro razvite. Je 
vetrocvetna vrsta, ki cveti aprila ali maja. Odgovarjajo mu globoka, z minerali bogata, sveža 
humozna tla. Močvirnata tla mu ne ustrezajo (Brus, 2005). 
Gliva vrste Hymenoscyphus pseudoalbidus povzroča bolezen jesenov ožig. Na začetku 90-
ih let se je bolezen v Evropi sprva pojavila v Litvi in na Poljskem. Nato se je hitro širila in 
je prisotna že v večjemu delu Evrope. V Sloveniji je bila prvič odkrita jeseni leta 2006. 
Najprej se je pojavila v severovzhodnem delu države. V obdobju dveh let se je bolezen 
razširila po območju celotne države (Hauptman, 2011).  
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Slika 5: Gliva vrste Hymenoscyphus pseudoalbidus na odmrlih listnih pecljih jesena 
Na odpadlih listnih pecljih jesena gliva vrste Hymenoscyphus pseudoalbidus (slika 5, slika 
6) oblikuje apotecije.  
 
 
Slika 6: Apotecij glive vrste Hymenoscyphus pseudoalbidus 
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Aski z askosporami se tvorijo v apotecijih (slika 7). Askospore so pomembne predvsem za 
širjenje glive. Do prezgodnjega odpadanja listja pride zaradi okužbe listov. Na jesenovih 
listih in listnih pecljih nastanejo nekroze, ki so posledica okužbe le-teh z askosporami. 




Slika 7: Ask z askosporami 
 
Do sušenja listja prihaja zaradi uničenih prevodnih sistemov v drevesu ter odmrtja skorje in 
lesa. Vse to vodi k odmiranju cele krošnje, lahko pride celo do propada celega drevesa. 
Drevo na deblih in vejah včasih oblikuje rakave rane. To običajno naredi predvsem v 
primerih, ko se uspešneje upre glivi (Hauptman, 2011). 
Jesenov ožig prizadene drevesa v vseh razvojnih fazah, vendar je večji delež mortalitete 
značilen v mlajših razvojnih fazah. Oteženo je predvsem naravno pomlajevanje jesena, prav 
tako pa je tudi v gozdnih drevesnicah pridelava zdravih sadik onemogočena. Pri nas sta 
najbolj ogroženi vrsti poljski in veliki jesen. Vendar kljub vsemu še obstaja upanje za jesene, 
ki se kaže predvsem v odpornosti posameznih osebkov (Jurc in sod., 2010; Hauptman, 2011).  
Prisotnost bolezni je večja na bolj vlažnih območjih, kjer so temperature nižje. Na sušnejših 
območjih, kjer je več direktne svetlobe in kjer so temperature nekoliko višje, pa je prisotnost 
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bolezni manjša. Raziskave v Litvi so pokazale, da se je veliki jesen v obdobju 10 let posušil 
za kar 70 % (Ogris, 2008). 
Za slovenske gozdove jesenov ožig predstavlja velik in resen problem. Na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije se je izvajal projekt na temo jesenovega ožiga. Bolezen je uvrščena tudi 
na EPPO alarmni seznam. Velika pozornost je posvečena iskanju osebkov, ki so odporni 
proti tej bolezni (Jurc in sod., 2010). 
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4.2 KOSTANJEV RAK 
Teleomorf: Cryphonectria parasitica (Murril) M. E. Barr  
Anamorf: Endothiella parasitica (Murrill) Roane  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, 
Diaportales, Cryphonectriaceae 
Gostitelji: Drevesne vrste Castanea sativa, Quercus pubescens, Quercus patraea, Rhus 
typhina, Acer rubrum, Carya ovata 
Glivo vrste Cryphonectria parasitica smo našli na mlajšem drevesu evropskega pravega 
kostanja. Drevo se nahaja ob učni poti. Na območju rane je bilo lubje že razpokano, na 
nekaterih delih pa je lubje že odpadlo z debla. S prostim očesom so na lubju vidne strome, 
ki so živo rumene barve (slika 8). Na stromah se sprva razvijejo nespolna trosišča piknidiji 
in konidiji, nato še spolna trosišča periteciji. Ker spolnih oziroma nespolnih trosišč ne 
moremo določiti s prostim očesom, smo z mikroskopiranjem ugotovili, da so razvita 
nespolna trosišča glive (Maček, 2008). 
 
Slika 8: Nespolna trosišča piknidiji 
 
Stroma ima lahko tako nespolna kot tudi spolna trosišča. Pod mikroskopom smo izmerili 
enocelične, paličaste konidije, ki so bili v povprečju veliki 3,36 × 1,29 μm (slika 9). 
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Slika 9: Enocelične piknospore 
Evropski pravi kostanj (Castanea sativa Mill.) je listopadno drevo z enostavno razporejenimi 
listi. Visoko je do 35 m in debelo do 3 m. Lahko dočaka zelo visoko starost, nekaterim 
osebkom ocenjujejo starost tudi na več kot 2500 let. Krošnja je široka in mogočna, korenine 
pa so široke in globoke. Je žužkocvetna vrsta, včasih tudi vetrocvetna. Je zelo medonosna 
vrsta, ki cveti zelo pozno, in sicer konec junija oziroma na začetku julija. Odgovarjajo mu 
predvsem rahla, humozna, globoka in peščeno glinasta tla. Ker je zelo kisoljubna vrsta, 
običajno uspeva na nekarbonatni matični podlagi (Brus, 2005). 
Za pravi kostanj je najnevarnejša bolezen kostanjev rak. V Evropi in Ameriki kostanjev rak 
povzroča množično odmiranje te drevesne vrste. Prav človek je s trgovanjem in uvažanjem 
sadik kriv, da se je bolezen razširila po vsem območju Evrope in Amerike. S tem smo 
ogrozili obstoj domačih ekotipov in vrst (Maček, 2008). 
Prvič je bil kostanjev rak na kostanjih ugotovljen leta 1904 v New Yorku. V Evropo je bil 
prvič prinesen leta 1938, odkrit je bil v Genovi v Italiji. Leta 1950 pa so kostanjev rak prvič 
odkrili tudi pri nas, in sicer pri Novi Gorici v gozdu Panovec. Hitro se je razširil po koprskem 
in goriškem območju. Izvor kostanjevega raka je vzhodna Azija in tamkajšnje vrste kostanja 
so bolj odporne proti tej bolezni (Maček, 2008).  
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V Evropo je bil zanesen z okuženim lesom, v Ameriko pa z okuženimi sadikami. Pravi 
kostanj (Castanea sativa) in ameriški kostanj (Castanea dentata) sta kmalu pokazala 
občutljivost in neodpornost. Bolezen se zelo hitro širi in povzroča še danes veliko škode. V 
Sloveniji je razširjena po vsem območju, kjer uspeva pravi kostanj (Maček, 2008). 
Trosi kostanjevega raka lahko okužijo drevo le skozi rane. Te rane so lahko zelo majhne, ki 
nastanejo zaradi drgnjenja vej, toče, napadov žuželk itd. Okužba se lahko izvrši tekom celega 
leta. V kratkem po okužbi se na mlajših drevesih z mlado gladko skorjo pojavijo lise 
rumenkaste barve, ki pozneje postanejo rdečkaste. Skorja se kmalu ulekne, začne pokati in 
se sušiti ter lahko sčasoma tudi odstopi od lesa. Gliva vrste Cryphonectria parasitica sprva 
začne uničevati skorjo s kambijem, ko pa se razširi po celotnem deblu oziroma veji, se le-to 
nad rano začne sušiti. Barva zelenega listja se začne spreminjati v rumeno in na koncu se 
spremeni v rjavo. Posušeno listje ostane na vejah tudi v zimskem času. Drevo začne močno 
odganjati pod tistim delom, kjer je bila izvršena okužba. Občasno lahko požene iz 
adventivnih brstov več poganjkov. Prav tako tudi na teh poganjkih listje čez zimo ostane na 
drevesu. Prvi znaki okužbe pri starejšem drevju z razbrazdano skorjo so slabo vidni, zato 
bolezen ostane prikrita še kar nekaj časa. Pri starejšem drevju je zato najbolj razpoznaven 
znak micelij, ki se pahljačasto razrašča. Micelij je rumeno bele barve, najdemo ga pod 
razpokanim lubjem (Maček, 1983). 
En mesec po okužbi začne gliva oblikovati bradavičaste strome, ki so rdečerumene barve. V 
stromah se najprej razvijejo nespolna trosišča piknidiji s konidiji (piknosporami), nato pa še 
spolna trosišča periteciji, v katerih se razvijejo aski z askosporami. Nespolna kot spolna 
trosišča se lahko nahajajo v isti stromi. Dvocelične askospore so v velikosti 7–11 × 3,5–5 
μm, enocelične, paličaste piknospore pa v velikosti 3,5 × 1,2 μm (Butin, 1995). 
 
Na preučevanem območju na kostanju v stromah nismo našli askov in askospor, smo pa našli 
piknidije s paličastimi, enoceličnimi piknosporami. Velikosti piknospor so se povsem 
ujemale s tistimi, ki jih v svoji knjigi navaja Butin (1995). Ker je bolezen precej razširjena, 
nas najdba ni presenetila. 
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Mortaliteta okuženih kostanjev se je v Evropi občutno zmanjšala. Hipovirulentna oblika 
kostanjevega raka upočasni širjenje in razvoj glive do te faze, da sama bolezen za okužen 
osebek ni več nevarna. Tako je narava poskrbela za obrambni mehanizem in s tem zagotovila 
soobstoj parazita in gostitelja (Butin, 1995). Obstajajo različne vrste raka z virulentnimi sevi 
gliv, zato si močno prizadevajo, da bi razvili primerne metode za biotično zatiranje 
hipovirulentne oblike raka. 
 
Odpornejše vrste, ki izvirajo iz Azije, so občutljive na hladne zime, zato zasajevanje le-teh 
pri nas ni zaželeno. Ena od možnosti je žlahtenje domačega kostanja na odpornost, vendar 
je to precej dolgotrajno delo, saj se vrsta ne razmnožuje vegetativno. Drevesa, ki so okužena 
z glivo vrste Cryphonectria parasitica, moramo čim hitreje odstraniti, olupiti debla ter lubje 
in veje nemudoma zažgati. Okuženo drevo najprej čim nižje posekamo, nato panj prekrijemo 
z zemljo in tako preprečimo odganjanje novih poganjkov (Maček, 1983). 
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4.3 DIŠEČA TRAMOVKA 
Gloeophyllum odoratum, (Wulfen) Imazeki 
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Gloeophyllales, Gloeophyllaceae, Gloeophyllum 
Gostitelji: Drevesne vrste Picea 
Dišečo tramovko smo našli na panju navadne smreke (Picea abies). Natančno smo določili 
vrsto šele, ko smo pod mikroskopom izmerili trose in jih primerjali s tistimi v literaturi. 
Iskanje trosov je bilo precej težavno, našli smo jih samo 11. Povprečna velikost izmerjenih 
trosov je bila 7,8 ×3,6 µm. 
Navadna smreka (Picea Abies) je igličasto, vedno zeleno drevo. Krošnja je stožčaste oblike. 
Drevo je običajno visoko do 50 m, debelo do 1 m, vendar lahko doseže tudi izredne 
dimenzije. Koreninski sistem je plitev, odvisen od vrste tal. Je vetrocvetka, ki cveti v aprilu 
in maju. Razmnožuje se lahko tudi vegetativno s potaknjenci. Je ena izmed najbolj 
prilagodljivih vrst. Ustrezajo ji zračna in sveža tla, glede podlage ni izbirčna. Potrebuje 
padavine, ki so čez leto enakomerno razporejene (Brus, 2005). 
Habitat glive vrste Gloeophyllum odoratum je mrtev les Picea (smreke), posebej na sekanih 
površinah ali štorih, a tudi na padlih deblih in vejah, redkeje pa na drugih iglavcih in trdem 
lesu. Pojavlja se skozi vse leto, je trajnica (Breitenbach, 1985). 
Poličast trosnjak je običajno širok od 6 do 15 cm, lahko tudi do 20 cm, v debelino pa meri 
od 2 do 8 cm. Je okrogle oblike, če se razvije na ravni podlagi. Njegova barva je rumenkasta 
do rdečkasto rjava. Skoraj črn in nepravilne oblike s čvrstimi izrastki postane starejši del 
trosnjaka. Površina trosnjaka je hrapava in žametasta, rob je top in debel, bele do živo 
rumenkaste oziroma oranžne barve. Na koncu postane rjasto rjave barve (Gobarsko 
društvo…, 2018). 
Trosovnico sestavljajo luknjice in cevke, ki so rumenkaste barve (slika 10). Luknjice so 
debelostene, okrogle, žametaste. Sprva so rumenkaste barve, kasneje pa postanejo oker 
rjave. Meso je rjavooranžne barve. Pri mlajših gobah je meso mehko, kasneje otrdi in postane 
plutasto. Že samo ime dišeča tramovka pove, da gliva prijetno diši. Vonj je podoben janežu 
ali vaniliji (Gobarsko društvo…, 2018). 
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Slika 10: Trosovnica dišeče tramovke 
Trosi so gladki, brezbarvni, hialinski, elipsoidni in običajno merijo 7,5−9,5 x 3−4 µm 
(slika 11). Naši izmerjeni trosi se popolnoma ujemajo s tistimi, ki jih navaja literatura 
(Ellis in Ellis, 1985). 
 
 
Slika 11: Brezbarven, gladek tros 
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4.4 OSIP SMREKOVIH IGLIC 
Lirula macrospora, (R. Hartig) Darker  
Sinonim: Lophodermium macrosporum (R. Hartig) Rehm 
Anamorf: Hypodermina hartigii Hilitzer  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Rhytismatales, 
Rhytismataceae 
Gostitelji: Navadna smreka (P. abies) 
Na začetku gozdne učne poti smo na mlajši smreki našli glivo vrste Lirula macrospora. 
Vidno je bilo sušenje lanskoletnih poganjkov, ki smo jih nabrali za mikroskopiranje in 
determinacijo (slika 12). Nekaj iglic je že odpadlo. Barva okuženih iglic je rjava. Letošnji 
poganjki so bili zdravi. 
 
Slika 12: Odmrle lanskoletne iglice 
 
Na okuženih iglicah so bili vidni črni, podolgovati histeroteciji, ki so v povprečju merili v 
dolžino 5,4 mm (slika 13). Pod mikroskopom nismo našli askov z askosporami, zato smo se 
zadovoljili z značilnimi simptomi te bolezni − izpraznjenimi histeroteciji. 
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Slika 13: Črni, podolgovati histeroteciji 
 
Bolezen lahko okuži smreke, stare od 1 do 40 let. Običajno se pojavlja na oslabelih, mlajših 
drevesih, zato gospodarsko niti ni tako pomembna. Na več kot 1 leto starih okuženih iglicah 
se spomladi izvršijo aski z nitastimi askosporami. Barva iglic sprva postane rumena, nato 
rdečkasta in na koncu rjava. Proti koncu poletja oziroma na začetku jeseni se na spodnji 
strani iglic razvijejo spolna trosišča histeroteciji. Na začetku so vidna kot rjave nabrekline, 
ki kasneje postanejo črne. V teh nabreklinicah so askospore, ki dozorijo šele prihodnjo 
pomlad, lahko tudi tretjo. Iglice, ki so okužene, odpadejo z drevesa že prvo poletje, lahko 
jeseni po okužbi ali pa ostanejo še nekaj časa na drevesu (Maček, 2008). 
Na iglicah se oblikujejo apoteciji z askosporami in piknidiji s konidiji. Vidimo jih kot črne 
madeže oziroma točke. Za širjenje bolezni so konidiji brez pomena, imajo nalogo 
spermacijev. Lirula macrospora je razširjena na območjih, kjer raste smreka. Predvsem so 
to vlažne lege, podrasti dreves, lahko spodnje veje močnejših dreves. Kljub veliki 
razširjenosti gospodarsko in ekonomsko ni pomembna. Zatiranje običajno ni potrebno, lahko 
pa okužena drevesa in veje posekamo in sežgemo. V mestnih parkih bi okuženo drevje lahko 
škropili z organskimi ali bakrovimi fungicidi (Maček, 2008). 
Z redčenjem mladja se vlažnost mikrorastišč zmanjša in s tem tudi možnost okužbe. Iglicam 
omogočimo več svetlobe, postanejo odpornejše (Hauptman in Denša 2009). 
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4.5 ASCOCHYTA METULISPORA 
Ascochyta metulispora, Berk. & Broome  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, 
Pleosporomycetidae, Pleosporales, Didymellaceae 
Gostitelji: Drevesne vrste Fraxinus 
Ob poti smo na mlajših malih jesenih našli glivo vrste Ascochyta metulispora, ki povzroča 
nekrozo listja. Pege na listih so svetlo rjave barve s temnejšim robom, velike 1−1,5 cm (slika 
14). Piknidiji so pod lupo bledo rjave barve, po naših meritvah veliki 120 μm. 
Mali jesen (Fraxinus ornus) je listopadno drevo z lihopernato sestavljenimi listi in običajno 
navzkrižno razporejenimi brsti. Drevo lahko doseže višino do 20 m in debelino do 0,5 m. 
Krošnja je močna in zelo razraščena, deblo je mnogokrat skrivenčeno z gladko sivkasto 
skorjo, ki kasneje rahlo razpoka. Značilen je plitev koreninski sistem, močnejše korenine se 
razraščajo na površini. Je žužkocvetka vrsta, ki cveti v maju. Mali jesen ni zahtevna vrsta. 
Dobro uspeva na bazičnih ali nevtralnih tleh, na dolomitu ali apnencu. Odgovarjajo mu 
zračna, revna tla (Brus, 2004). 
Rod Ascochyta Lib. je eden največjih rodov družine Sphaeropsidaceae. Vrste tega rodu se 
pojavljajo na številnih gojenih in divjih rastlinah. So paraziti, ki lahko nadaljujejo svoje 
dejavnosti po smrti gostiteljskih rastlin z razgradnjo njihovih tkiv. Zato imajo pomembno 
vlogo pri kroženju organskih snovi. Kljub velikemu pomenu vrst iz rodu Ascochyta v naravi 
in v povezavi s človeškimi dejavnostmi so bile te glive do zdaj nezadostno preučene, 
predvsem kar zadeva njihovo taksonomijo. Rod Ascochyta je opisan pred več kot 140 leti. 
Danes seznam vrst, na katere se nanaša Ascochyta, obsega več kot 1.100 imen, nihče pa ni 
poskusil pripraviti monografije tega rodu. Že generična identifikacija Ascochyta je težavna, 
saj splošni osnovni opis ni natančno opredeljen, številni drugi rodovi družine 
Sphaeropsidaceae pa so si precej podobni. Poleg tega je nomenklatura vrste zelo zapletena 
in pogosto nejasna zaradi prisotnosti zelo številnih homonimov (več kot 250 imen, ki 
predstavljajo 25 % celotnega seznama imen Ascochyta), neveljavnih imen in pomanjkanja 
natančno opredeljenih meril za razmejitev vrst. Zato je očitno, da je nujno potrebna revizija 
in monografija vrste Ascochyta (Mel'nik, 2000).  
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Praviloma so piknidiji bolj ali manj redno razpršeni na listnih pegah, ki jih povzročajo 
posamezne vrste (prifitoparazitskih vrstah) ali pa se razprostirajo po celotni površini (pri 
saprobnih vrstah). Včasih so piknidiji razporejeni v bolj ali manj pravilnih koncentričnih 
krogih. Za vrste, ki rastejo na žitih in travah, so pogosto značilni piknidiji med žilami listov. 
Število piknidijev na različnih mestih posamezne vrste se lahko razlikuje od nekaj do sto ali 
več (Mel'nik, 2000). 
 Večina vrst Ascochyta tvori konidije med 100 in 160 μm prem. Stena peridija je sestavljena 
iz psevdoparenhimskega tkiva. Njegovo debelino večinoma določa vrsta substrata, v 
katerem se razvija piknidij. Piknidialna barva je običajno odvisna od barve peridija in je 
lahko črna ali temno rjava (na mnogih travah in trdnih podlagah) do blede (svetlo olivna, 
rumenorjava, slamnata, zelena, rjava, mesno rdeča itd.). Intenzivnost pigmentacije je 
odvisna od stopnje zorenja piknidija. Piknidialne pore v Ascochyta ssp. so običajno bolj ali 
manj redne in njihov premer ne presega 20−25 μm (povprečno 15−20 μm). Oblika konidijev 
v Ascochyta spp. je spremenljiva. Primerjave rezultatov, ki temeljijo na ponovnem pregledu 
zbirk vrst, s podatki iz izvirnih opisov so pogosto težke. Konidialne oblike se pogosto 
razlagajo na različne načine. Konidije številnih vrst so opisali kot podolgovate, podaljšane 
ali linearne, vendar so ti opisi skoraj brez pomena, saj se lahko nanašajo na skoraj vse oblike 
z razmerjem med dolžino in širino več kot 3:1. Pregledi številnih primerkov so pokazali, da 
so lahko »podolgovati« konidiji (po originalnih diagnozah) elipsoidni, podolgovato-
elipsoidni, ovalni, cilindrični itd. Na podlagi teh rezultatov so se odločili za izključitev vrst 
s »podolgovatimi, podaljšanimi, linearnimi« in podobnimi konidiji, če ni bilo mogoče 
preučiti vrst ali drugih verodostojnih zbirk. Na podlagi preučevanja številnih Ascochyta spp. 
lahko sklepamo, da so konidiji v večini podvrst valjasti, podolgovato-elipsoidni, elipsoidni 
ali širokokotni. Nekatere druge vrste imajo klavatne, fuziformne ali ovatske konidije 
(Mel'nik, 2000). 
Za glivo Ascochyta metulispora so značilni polvgreznjeni piknidiji, ki se nahajajo v središču 
pege. Piknidiji so bledo svetlo rjave barve, kroglasto udrte oblike, v velikosti do 120 μm 
premera. Konidiji so valjasti podolgovato-elipsoidni, oba konca sta zaokrožena, ravna ali 
ukrivljena. V velikosti merijo 6−10 × 2,4−3 μm. Oblika konidijev v holotipskem materialu 
se precej razlikuje od tiste, ki so jo opisali izvirni avtorji (Mel'nik, 2000). 
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Slika 14: Pege na listih 
 
V piknidijih nastajajo konidiji (slika 15), ki so valjasti ali podolgovato-elipsoidni in imajo 
oba konca zaokrožena (Ellis in Ellis, 1985). 
 
 
Slika 15: Trosišča glive vrste Ascochyta metulispora 
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Konidiji so bili brezbarvni, enocelični, hialini in 1-septatni in po našem merjenju veliki 2,90 
× 6,59 μm (slika 16). 
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4.6 CERKOSPORNA LIPOVA LISTNA PEGAVOST 
Teleomorf: Mycosphaerella microsora Syd.  
Anamorf: Cercospora microsora Sacc.   
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, 
Dothideomycetidae, Mycosphaerellales, Mycosphaerellaceae 
Gostitelji: Vrste lip Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Tilia tomentosa 
Bolezen Cercospora microsora smo našli tik ob Gozdni učni poti Radovljica, na starejšem 
drevesu lipe. Večji del krošnje je bil okužen. Na listih lipe so bile majhne črnorjave bleščeče 
pege, posamezni listi pa so bili še zdravi (slika 17). Velikost peg je bila 1−4 mm. 
 
Slika 17: Črno rjave bleščeče pege na listih lipe 
 
Lipa (Tilia platyphyllos) je listopadno drevo z dolgopecljatimi, enostavnimi listi. Lahko 
doseže višino do 40 m in debelino do 5 m. Kadar raste na prostem, je krošnja široka in 
vejnata. V sestoju je praviloma ožja. Skorja je sivkasto rjave barve, občasno lahko tudi 
rdečkasta. Ima močen koreninski sistem. Je žužkocvetka, ki cveti v juniju ali v prvem delu 
julija pred lipovcem. Odgovarjajo ji apnena, globoka, vlažna in zračna tla, ki so bogata s 
hranili (Brus, 2005). 
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Na listnih pegah nam ni uspelo najti posameznih trosišč, na katerih nastajajo konidiofori s 
konidiji (slika 18). Razlog za to je bil verjetno v prezgodnjem času nabiranja. S pomočjo 
značilnih simptomov smo določili bolezen Cercospora microsora. 
 
 
Slika 18: Značilna črnorjava lista pega 
Gliva vrste Mycosphaerella microsora je ena izmed najpogostejših listnih parazitov, ki se 
pojavlja na vseh vrstah lip. Najpogostejša je na lipi in lipovcu, za eno bolj odpornih pa velja 
srebrna lipa. Za glivo so značilne od 1 do 3 mm velike črnorjave bleščeče pege, ki so po celi 
listni površini enomerno razporejene (Maček, 2008). 
Prezgodnje množično odpadanje listov je vzrok okužbe listnih pecljev, kar predstavlja velik 
problem drevesnicam. Gliva povzroča poleg bolezenskih znamenj na listnih pecljih in listih 
tudi nekroze poganjkov. To je pomembno predvsem zato, ker gliva prezimi na vejicah in 
tako je spomladi zagotovljen nov vir okužbe. Sama determinacija glive, ki povzroča 
nekrotične pege, je zelo težavna, predvsem zaradi tega, ker gliva raste z micelijem oziroma 
s hifami in le pod določenimi pogoji razvije konidije. Teh pogojev pa običajno ne poznamo. 
Kljub temu se pri nas konidiji pojavljajo. Velika verjetnost je, da je v hladnejših legah vse 
to bolj izraženo. Na spodnji strani listne ploskve se na pegah v juliju pojavijo olivno rjavi 
šopi trosonoscev. Ti predstavljajo nespolni stadij glive − Cercospora microsora. Na trosiščih 
so konidiogene celice velike 20−35 × 4−5 μm, na njih pa nastajajo 3−8 septatni konidiji v 
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velikosti 35−90 × 3–4 μm, ki so nežne olivne barve. Spolni stadij − Mycosphaerella 
microsora se oblikuje na istih pegah pozno jeseni. 
Vendar pa gliva kljub svoji razširjenosti ne predstavlja velike gospodarske škode. V primeru 
okužbe listnih pecljev zlasti v drevesnicah občasno uporabljajo fungicide, veliko bolj 
primerno pa je gojenje manj občutljivih dreves, vendar nam trenutno o občutljivosti sort in 
vrst primanjkuje podatkov (Maček, 2008; Butin, 1995; Ellis in Ellis, 1985). 
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4.7 BOROV TROHNOBNEŽ 
Teleomorf: Heterobasidion annosum Fr. Bref. 
Anamorf: Spiniger meineckellus A. J. Olsen Stalpers  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, 
Incertae sedis, Russulales, Bondarzewiaceae 
Gostitelji: Drevesne vrste Pinus, Picea, Larix, Juniperus, Betula, Alnus, Sorbus  
Ob makadamski cesti na gozdni učni poti smo v smrekovem panju našli borov trohnobnež. 
Sprva smo domnevali, da gre za smrekov trohnobnež (H. parviporum), vendar smo kasneje 
z determinacijo določili borovega (slika 19).  
 
Slika 19: Borov trohnobnež v smrekovem panju 
 
V trosovnici smo izmerili premer por, ki je znašal od 230 do 251,7 um (slika 21). Glede na 
velikost por se je izkazalo, da gliva ni smrekov trohnobnež (slika 20). Število izmerjenih por 
na mm2 je bilo 14, kar se je popolnoma ujemalo s podatki, ki jih navaja Jurc (2001).  
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Slika 20: Pore borovega trohnobneža 
 
Trosnjak je na zgornjem delu gladek na otip, brez dlak in ni žametast. V srednji Evropi je 
najbolj razširjen borov trohnobnež (Heterobasidion annosum). Na severu sega vse do Finske 
in Švedske, na jugu pa do Italije. Največkrat zajeda bore na peščeni podlagi. Ima širok krog 
gostiteljev, lahko zajeda macesen, brin, smreko in listavce. Od listavcev najpogosteje zajeda 
jelšo, brezo, trepetliko, jerebiko itd. Večkrat kot smrekov trohnobnež zajeda smreke, ki 
rastejo izven svojega naravnega areala. Na okužbo, ki jo povzroči borov trohnobnež, je zelo 
občutljiv rdeči bor. Ravno tako je na okužbo zelo občutljiva smreka, vendar jo pogosto okuži 
tudi smrekov trohnobnež. V nižinskem delu Slovenije borov trohnobnež pogosto okuži 
smreko, velikokrat tudi v čistih smrekovih sestojih. Glede borov ne predstavlja velike 
gospodarske škode, vendar je gospodarsko zelo pomemben kot smrekov parazit (Jurc, 2001). 
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Slika 21: Trosovnica borovega trohnobneža 
Pri glivi vrste Heterobasidion annosum poznamo dva stadija. Teleomorfni − spolni stadij se 
imenuje Heterobasidion annosum, anamorfni − nespolni stadij pa Spiniger meineckellus. 
Slednji tvori konidije – nespolne spore, ki pa niso tako pomembne pri širjenju glive kot 
bazidiospore. Bizidiji prek cele rastne sezone oblikujejo brezbarvne, prozorne bazidiospore 
(slika 22). Večji del jih pade na tla, nekaj pa jih veter vseeno prenese v okolico. Širjenje 
glive in okužba se izvršita z micelijem in bazidiosporami. Pri okužbi svežih panjev so 
najpomembnejše bazidiospore. Slednje pripomorejo, da gliva v njih ostane v saprofitski 
obliki. V primeru, da se na panje naselijo druge vrste gliv, do okužbe ne pride, ker te na 
glive, ki povzročajo rdečo trohnobo, delujejo antagonistično. Bazidiospore kalijo na panju, 
micelij pa prodira do še živih ali odmirajočih korenin, kasneje pa od tod prodre v koreninski 
system sosednjih zdravih dreves. Zelo redke in manj pomembne so okužbe debel skozi rane 
na skorji. Micelij prehaja z dreves z okuženimi koreninami na drevesa z zdravimi. Ta prehod 
je omogočen, ker se korenine med seboj zraščajo in prepletajo. Pri starejših koreninah do 
okužbe lahko pride le skozi rane. Gliva lahko živi več let v koreninah panja (Maček, 2008). 
Smreka se brani pred glivo tako, da odebeli spodnji in zgornji del koreninskega vratu. 
Vendar so te obrambne reakcije prešibke, da bi lahko zadržale prodor micelija v deblo. 
Borova obrambna reakcija je, da drevo začne obilno izločati smolo. Zato lahko večkrat 
opazimo pri obolelih drevesih na debelih koreninah nad tlemi in koreninskem vratu močno 
izločanje smole. Pri starejših drevesih smola uspe zadržati prodor glive, za mlajša drevesa 
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pa je prodor glive usoden in povzroča odmiranje. Zatiranje je precej težavno, ker moramo 
ugotoviti obseg okužbe in stanje ter se na podlagi tega odločiti za posek določenega števila 
dreves. Poskušamo se izogibati tal in leg, ki pospešujejo bolezen. Sadimo bolj odporne 
iglavce, bodisi macesen, jelko ali duglazijo. To velja zlasti za opuščena kmetijska zemljišča. 
Vendar se moramo držati pravila, da posadimo vsako drevesno vrsto v njeno naravno 
območje (Maček, 2008). 
 
Slika 22: Brezbarvna bazidiospora 
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4.8 RJAVA PEGAVOST ROBINIJEVIH LISTOV 
Phloeospora robiniae (Lib.) Hohn.  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales, 
Mycosphaerellaceae 
Gostitelji: Navadna robinija (R. pseudoacacia) 
Glivo vrste Phloeospora robiniae smo našli na mlajšem drevesu robinije. Značilen simptom 
bolezni je nekroza listja, na katerih se pojavljajo do 1 cm velike pege, ki so rjave barve s 
temneje obarvanim robom, kar se popolnoma ujema s podatki, ki jih navajata Ellis in Ellis 
(1985). Posamezni listi se so krivili in bočili.  
Robinija (Robinia pseudoacacia) je listopadno drevo z lihopernato sestavljenimi listi. Veje 
imajo prilistne trne. Lahko doseže višino do 30 m. Krošnja je okroglaste do dežnikaste 
oblike, je zračna in redka. Značilen je široko razrasel koreninski sistem, ki je običajno plitev 
in gost. S pomočjo gomoljčkov, ki so pritrjeni na korenine, veže dušik v tla. Skorja je na na 
začetku siva in gladka, kasneje porjavi in razpoka. Je žužkocvetka, ki cveti v maju in juniju. 
Spada med zelo medonosne vrste. Odgovarjajo ji globoka, rahla in rodovitna peščena tla 
(Brus, 2004). 
Rjava pegavost robinijevih listov je ena od najpogostejših in ekonomsko pomembnih 
bolezni. Phloeospora robiniae se pojavlja samo v anamorfni, nepopolni obliki. Za poškodbo 
so značilne 0,5−1 cm velike, svetlo rjave, z ozkim, temno rjavim robom obdane nekroze, ki 
se običajno posamično, zelo redko nakopičeno, pojavijo na listih robinije (slika 23). Ker se 
okužba pojavlja sorazmerno zgodaj v letu, ko še listi niso popolnoma diferencirani, pogosto 
pride do delnih motenj rasti in ukrivljenosti. V določenih letih se lahko okužijo tudi listni 
peclji in letošnji poganjki. V primeru enostranske okužbe pride tudi tukaj bolj ali manj do 
hude ukrivljenosti prizadetih delov rastlin. Če bolezen ogrozi poganjke, lahko celotno listje 
oz. konica poganjka odmre. V takih primerih daje krošnja »bolan« vtis, še posebej, kadar se 
okužba ponovi. Drevesa z okužbo na listnih pecljih in poganjkih so še posebej ogrožena 
(Kehr in Butin 1996).  
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Slika 23: Nekroze na listu 
 
Najbolj zanesljiv dokaz prisotnosti bolezni rjave pegavosti je dokaz konidiomata patogena. 
Običajno jih najdemo tesno skupaj na spodnji strani okuženih listov. So rumenkaste do 
svetlo rjave barve, sploščene okrogle do lečaste oblike v velikosti 80−120 μm. Zrela plodišča 
vsebujejo številne, podolgovate, ukrivljene, bledo zelene 2- do 4-celične konidije velikosti 
25−55×3−5 μm. Nastanek rjave pegavosti robinijevih listov potrjuje več avtorjev za Severno 
Ameriko in številne evropske države. Bolezen nima velikega pomena, medtem ko so 
nekateri mnenja, da je za to glivo znano, da včasih povzroči epidemično bolezen. Gliva v 
Italiji občasno povzroči večjo škodo. Lastne ugotovitve in podatki iz drevesnic tudi kažejo, 
da lahko bolezen doseže epidemične razmere, zlasti v daljšem obdobju mokrega pomladnega 
vremena, kot je bilo v letu 1994. Močnejša okužba robinije z rjavo pegavostjo robinijevih 
listov ima učinek zmanjševanja vrednosti na estetiko drevesa. Mlajša drevesa postanejo grda 
in jih drevesnice ne morejo več prodajati oz. jih je treba pustiti do naslednjega leta (Kehr in 
Butin 1996). 
Naše meritve konidijev so znašale 3,18 x 41,98 μm (slika 24). 
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Slika 24: Večcelični konidiji 
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4.9 PHYLLOSTICTA LACERANS 
Phyllosticta lacerans Pass.  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, 
Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae, Phyllosticta 
Gostitelji: Drevesne vrste Ulmus 
Glivo vrste Phyllosticta lacerans, ki povzroča nekrozo listja, smo našli na gorskem brestu. 
Na listnih temno sivih pegah smo s pomočjo lupe opazili belkaste piknidije, ki so bili 
pikčaste oblike. Naše meritve piknidijev so znašale 93−114 μm (slika 25).  
Gorski brest (Ulmus glabra) je listopadno drevo z enostavnimi listi. V višino zraste do 35 
m, lahko tudi do 40 m, v debelino lahko doseže izjemne dimenzije. Ima močno deblo in veje. 
Krošnja je gosta, občasno lahko tudi večdelna, na prostem široka. Ima močen koreninski 
sistem, ki se nahaja bolj na površini. Skorja je na začetku gladka, temno sive barve, ki 
kasneje razpoka. Je vetrocvetka, ki cveti v aprilu. Je zahtevna vrsta, saj potrebuje zelo dobro 
rastišče. Odgovarjajo mu zračna, rahla, globoka, sveža in z minerali bogata tla (Brus, 2005). 
Glivo vrste Phyllosticta lacerans so našili v italijanskem mestu Parma na živih in delno 
posušenih listih poljskega bresta. Piknidiji so kot drobne pike belkaste barve, merijo 80–120 
μm. Konidiji so hialini in ovalne oblike, v dolžino merijo 4–7,5 μm in v širino 2,5–3 μm 
(Bedlan, 2014). 
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Slika 25: Listne pege, na katerih so vidni piknidiji 
 
V piknidijih nastajajo konidiji, ki so majhni, ovalni in brezbarvni. Naše meritve so v povprečju 
znašale 5,6 × 3,1 μm (slika 26). 
 
Slika 26: Ovalni, majhni in brezbarvni trosi
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4.10 OCHROPSORA ARIAE 
Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb.  
Taksonomska uvrstitev: Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Pucciniomycotina, 
Pucciniomycetes, Pucciniales, Uropyxidaceae, Ochropsora 
Gostitelji: Drevesne vrste Amelanchier, Aruncus, Pyrus, Sorbus, Malus, Prunus 
Na listih jerebike, na katerih so bile nekroze, smo našli glivo vrste Ochropsora ariae. Listne 
pege so bile neenakomerno razporejene in so merile 2,5−3 mm (slika 27, slika 28). Barva 
peg je bila rdečkasto rumena z rjavo obarvanim robom. Posamezni listi so se na koncu že 
začeli sušiti in spreminjati bravo iz zelene na rumenkasto. Naše meritve teliospor so znašale 
44 × 13 μm. 
Jerebika (Sorbus aucuparia) je listopadno drevo z enostavnimi, krpatimi ali lihopernato 
sestavljeni listi. V višino zraste do 15 m, lahko tudi do 20 m. Starostna doba dreves je do 
100 let. Krošnja je okroglaste ali nepravilno ovalne oblike. Koreninski sistem je plitev. 
Skorja je na začetku gladka in srebrno siva, kasneje rahlo vzdolžno razpoka in postane 
rjavosiva. Je žužkocvetka, ki cveti v maju in juniju. Je prilagodljiva in skromna vrsta. 
Odgovarjajo ji sveža s hranili bogata tla (Brus, 2004). 
 
Slika 27: Nekroze listja na jerebiki, ki jih povzroča gliva vrste Ochropsora ariae 
Spermogoniji so amfigni (na obeh listnih površinah), bolj ali manj so enakomerno razpršeni, 
subkutikularni in konični. Njihova velikost znaša 110−140 μm širine × 60−100 μm višine 
(Yun, 2010) . 
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Aeciji so hipofilozni ali pa se nahajajo na površini listov. Zunanja stena je gladka, notranja 
pa verukozna. Aeciospore so proizvedene v verigah, subglobozne ali široko elipsoidne, 
običajno kotne v velikosti 14−27 × 13−21 μm. Stene so tanke, hialinske in gosto bradavičaste 
(Yun, 2010). 
Urediniji so okrogli, v premer merijo 0,15−0,25 mm. Urediniospore so škrlatne do rjave 
barve. Njihova oblika je široko elipsoidna ali obovoidna. V velikost merijo 21−28 × 17−23 
μm. Stene so hialinske, verukozne do ehinulatne in merijo 1,5−2 μm. Urediniji se pogosto 
nahajajo na bledih pegah. Spore so škrlatne do rjave barve in merijo 20−28 x 16−21 μm 
(Yun, 2010). 
Urediniji so pogosto nahajajo na bledih pegah. Spore so škrlatne do rjave barve in merijo 
20−28 × 16−21 μm (Ellis in Ellis, 1985).  
 
Teliji so na spodnji strani listov, razpršeni ali neenakomerno združeni na rumenkasto rdečih 
pikah. Teliospore so široko cilindrične, na vrhu okrogle, velike 35−65 × 9−18 μm. 
Bazidiospore, ki nastajajo na teliosporah, so oboviodne do elipsoidne. Njihova velikost je 
20−25 × 7−10 μm. Probazidiji, ki se razvijajo pod gostiteljsko povrhnjico, imajo tanke in 
krhke stene, ki so podolgovate do cilindrične oblike. V velikost merijo 27−47 × 9−18 μm. 
Spremogoni in aeciji se pojavijo na vrstah iz rodu Anemone, teliji se razvijajo na različnih 
vrstah, vključno z Amelanchier, Aruncus, Pyrus, Sorbus in redko na Malus in Prunus. 
Bolezen je razširjena v Aziji (Kitajska, Japonska, Nepal, Tajvan, Tajska) in Evropi 
(Bolgarija, Danska, Finska, Nemčija, Grčija, Norveška, Poljska, Rusija, Švedska, Turčija, 
Združeno kraljestvo). Telialna faza te vrste rje se pojavi na širokem razponu gostiteljev, 
medtem ko se aecialna stopnja razvija na Anemonah. Vendar pa je bilo opravljenih premalo 
študij, da bi potrdili te gostitelje (Yun, 2010).  
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Slika 28: Listne pege, ki jih povzroča gliva vrste Ochropsora ariae 
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4.11 OVSOVA RJA 
Puccinia coronata Corda 
Taksonomska uvrstitev: fungi, Basidiomycota, Pucciniomycotina, Pucciniomycetes, 
Incertae sedis, Pucciniales, Pucciniaceae 
Gostitelji: Drevesne vrste Rhamnus, Avena sativa 
Rjo vrste Puccinia coronata smo našli na listih čistilne krhlike. Na listih so bili živo 
oranžnorumeni aeciji z aeciosporami, ki okužijo oves (slika 29). 
 
Čistilna krhlika (Rhamnus cathartica) je listopadno drevo ali grm z enostavnimi listi. Kot 
grm doseže višino do 3 m, kot drevo pa do 8 m. Krošnja je nepravilne oblike in razvejana. 
Ima globok koreninski sistem. Poganjki se lahko spremenijo v trne. Skorja je gladka, 
bleščeča in sive barve, ki se pozneje spremeni v temno rjavo. Je žužkocvetka, ki cveti v maju 
in juniju. Odgovarjajo ji sveža, globoka tla (Brus, 2005). 
 
Puccinia coronata (Pca) povzroči tudi rjo listov na gojenem in divjem ovsu (Avena spp.). 
Znatne izgube pridelka zaradi tega patogena pomenijo, da je rja ovsa najbolj uničujoča 
bolezen pri pridelovanju ovsa. Pca je bazidiomicetna gliva z obveznim biotrofnim 
življenjskim slogom in je razvrščena kot tipična makrociklična in heteroecijska gliva. 
Nespolna faza v življenjskem ciklu Pca se pojavlja v ovsu, medtem ko se spolna faza odvija 
predvsem na vrstah rodu Rhamnus kot dikariontskem gostitelju (Nazareno in sod., 2017). 
Epidemije ovsove rje se zgodijo v območjih z višjimi temperaturami (20−25 oC) in visoko 
vlago. Okužba s patogenom povzroči močne epifitocije, pridelek je zmanjšan in slabe 
kakovosti. Simptomi bolezni: na dovzetnih vrstah ovsa se razvijejo oranžnorumeni okrogli 
do podolgovati urediniji, ki vsebujejo novo oblikovane urediniospore. Trosišča se razlikujejo 
po velikosti in so lahko večja od 5 mm v dolžino. Okužba se pojavlja predvsem na površinah 
listov, čeprav se občasno pojavijo simptomi v ovojih listov in/ali v cvetnih strukturah. 
Spermogoni in eciji so večinoma prisotni v listih Rhamnus, vendar občasno opazimo tudi 
simptome pri listnih pecljih, mladih poganjkih in cvetnih strukturah. Ecijske strukture kažejo 
značilno hipertrofijo in se lahko razlikujejo v velikosti, ki občasno doseže premer več kot 5 
mm. Puccinia coronata lahko okuži 290 vrst trav. Pca je razširjena v vseh pokrajinah, kjer 
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se goji oves, in ima v primerjavi z drugimi žitnimi rjami širok telialni gostiteljski nabor. 
Najpogostejši travni gostitelji Pca vključujejo gojen heksaploidni oves Avena sativa in divje 
sorodnike. Dikariontski gostitelji vključujejo več vrst rodu Rhamnus, z R. cathartica 
(navadna krhlika) kot najpomembnejšim alternativnim gostiteljem v Evropi in Severni 
Ameriki. Večina strategij zatiranja ovsove rje vključuje uporabo na rjo odpornih sort poljščin 
in uporabo fungicidov. Doseganje trajnosti odpornosti proti Pca je težko, saj je zelo 
spremenljiv patogen z veliko nagnjenostjo za premagovanje genetske odpornosti sort. Tako 
se pri programih gojenja ovsa pogosto izkorišča odpornost odraslih rastlin za razvoj nove 
sorte, odporne na rjo (Nazareno in sod., 2017).  
Najprej so v Evropi in baltskih državah poročali o neuspešnih pridelkih kot posledici okužbe 
z ovsovo rjo, a le tik pred pojavom patogena v ZDA. Od takrat so epidemije ovsove rje še 
naprej vplivale na pridelavo ovsa, kar je povzročilo izgubo 10−40 % pridelka. V 20. stoletju 
so se epidemije ovsove rje zgodile v različnih pokrajinah sveta. O hudi škodi, ki jo je 
povzročil ta patogen, so poročali v Južni Ameriki, Portugalski, Avstraliji, Izraelu, 
jugovzhodni Evropi in ZDA. Od 90-ih let prejšnjega stoletja so se epidemije ovsove rje 
pojavile v Braziliji in Urugvaju. V zadnjem času poročajo, da Pca resno ogroža proizvodnjo 
ovsa v Tuniziji in Kanadi (Nazareno in sod., 2017). 
 
Nespolna faza cikla se odvija v domačih in divjih vrstah ovsa v poletju kot več krogov 
okužbe. Urediniospore (poletne spore) povzročajo primarne okužbe. Veter jih prenese s 
krhlik na oves. Spolna faza cikla se začne z diferenciacijo teliospor pozno poleti ali jeseni, 
da preživijo hladne zimske temperature. Teliospore opravijo karijogamijo in zaključijo 
mejozo za proizvodnjo bazidiospor spomladi. Bazidiospore okužijo krhliko (vrste 
Rhamnus). V krhliki gliva oblikuje spermogone s spermaciji, opravi dikariotizacijo micelija. 
Nato se oblikujejo živo oranžnorumeni aeciji z aeciosporami, ki okužijo oves (Nazareno in 
sod., 2017; Marolt, 2016). 
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Slika 29: Aeciji na rumenkasto vijoličastih pegah 
 
Naše meritve trosov znašajo 20,98 ×14,83 μm (slika 30), kar se ujema s podatki iz 
literature, ki pravijo, da so spore velike 17−25 × 13−20 μm (Ellis in Ellis, 1985). 
 
Slika 30: Trosi – eciospore 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
Na Gozdni učni poti Radovljica smo determinirali 11 gliv, ki povzročajo bolezni drevja. 
Konec maja je potekalo terensko delo. Gozdno učno pot smo prehodili ter bili pozorni na 
simptome, ki jih povzročajo glive. Bili smo pozorni na kakršne koli bolezenske spremembe 
na listih, poganjkih, listnih pecljih, vejah ali deblih. Večino bolezni smo kasneje natančno 
določili z makroskopiranjem in mikroskopiranjem. Nekaj bolezni je bilo takih, da smo jih 
prepoznali že na terenu, vendar smo jih kasneje še natančno določili s pomočjo lupe in 
mikroskopa. Na splošno je poznavanje bolezni drevesnih in grmovnih vrst na območju OE 
Bled pomanjkljivo, zato bomo z izdelavo diplomske naloge pripomogli k poznavanju in 
prepoznavanju.  
Na gozdni učni poti smo pričakovali več tipičnih bolezni drevja, ki se pojavljajo skoraj 
povsod v Sloveniji, vendar se je izkazalo, da je splošno zdravstveno stanje grmovnih in 
drevesnih vrst dobro. Še posebej zanimiva je bila bolezen, ki jo na malem jesenu povzroča 
gliva Ascochyta metulispora. S to boleznijo je bilo okuženo mlajše drevje malega jesena. 
Velikemu jesenu na učni poti največjo grožnjo predstavlja jesenov ožig. Pravi kostanj je tudi 
na radovljiškem območju okužen s kostanjevim rakom, vendar to ni nobeno presenečenje, 
saj je razširjen že skoraj po celotni Sloveniji. Na navadni smreki smo našli dve bolezni, to 
sta osip smrekovih iglic in borov trohnobnež. Osip smrekovih iglic ne predstavlja večje 
nevarnosti, borov trohnobnež pa je lahko precej nevaren, sploh če gre za smreke izven 
njenega naravnega območja. Vendar posebne nevarnosti na gozdni učni poti ni, ker smreka 
ne nastopa v čistih sestojih, temveč raste v mešanih sestojih in dobiva ustrezne padavine 
skozi celo leto. Lipa je bila okužena s cerkosporno lipovo listno pegavostjo, ki gospodarsko 
ni posebej nevarna. Robinijo je okužila pogosta bolezen Phloespora robiniae, ki povzroča 
nekrozo listja. Na jerebiki smo odkrili bolezen Ochrospora ariae, na gorskem brestu pa 
Phyllosticta lacerans, ki sta v Sloveniji manj raziskani. Večjo škodo v kmetijstvu predstavlja 
bolezen Puccinia coronata, ki smo jo našli na čistilni krhliki. 
Podnebje se vse bolj spreminja, zime postajajo mile, poletja vse bolj suha ter vroča in tako 
je tudi pojav in izbruh starih oziroma novih bolezni vse bolj verjeten. Veliko poškodb drevja 
in pojavov bolezni predstavljajo vetrolomi, snegolomi, ki so v današnjih časih vse bolj 
pogosti. Problem pri pojavu bolezni na drevesnih in grmovnih vrstah predstavljajo vsekakor 
tudi gozdni delavci in gozdarji. Ker pri spravilu lesa nastajajo poškodbe tal in celotnega 
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rastlinstva, je okužba drevja bolj verjetna. Osebje, ki ima gozdno učno pot v opravljanju, 
vloži vsako leto precej truda v vzdrževanje, saj so turistična, poučna ter predvsem 
rekreacijska funkcija prioriteta le-te. Če bomo nadaljevali z dobrim delom, se izobraževali, 
pridobivali nova znanja in jih znali pravilno uporabiti, bomo te gozdove ohranili produktivne 
in vitalne, obenem pa bomo navdušili tudi vse obiskovalce. 
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6 POVZETEK (SUMMARY) 
6.1 POVZETEK 
V diplomskem delu smo raziskovati in ugotavljali zdravje drevesnih in grmovnih vrst na 
Gozdni učni poti Radovljica. Ker le-ta služi predvsem v izobraževalne namene, se nam je 
zdela odlična lokacija za raziskovanje različnih bolezni drevja, predvsem zaradi pestrosti 
avtohtonih in alohtonih vrst, ki so bile sajene že v preteklosti, ko se je gozdna učna pot 
ustanovila. 
Namen diplomske naloge je bil nabrati ter določiti čim več povzročiteljev bolezni na 
grmovnih in drevesnih vrstah, jih opisati ter podati sanitarne ukrepe. Nabiranje obolelih 
rastlinskih delov je potekalo konec maja 2018. Trosišča povzročiteljev bolezni smo z vsemi 
potrebnimi meritvami pod lupo in mikroskopom ter s pomočjo determinacijskih ključev in 
fitopatoloških knjig določili v mikroskopirnici na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 
Na gozdni učni poti smo odkrili 11 različnih gliv, ki povzročajo bolezni drevja. Kar 4 vrste, 
Gloeophyllum odoratum, Heterobasidion annosum, Ochropsora ariae, Puccinia coronate, 
spadajo med prostotrosnice (Basidiomycota), med zaprtotrosnice (Ascomycota) pa ostalih 7 
vrst Hymenoscyphus fraxineus, Cryphonectria parasitica, Ascochyta metulispora, 
Cercospora microsora, Phloeospora robiniae, Lirula macrospora, Phyllosticta lacerans. V 
družino Mycosphaerellaceae sodita dve glivi, in sicer Phloeospora robiniae, Cercospora 
microsora. Iz razreda Dothideomycetes smo odkrili 4 glive, to so Ascochyta metulispora, 
Phloeospora robiniae, Cercospora microsora, Phyllosticta lacerans. V razred 
Leotiomycetes sodita glivi Hymenoscyphus fraxineus in Lirula macrospora, v razred 
Sordariomycetes pa Cryphonectria parasitica. Določili smo še 2 glivi, ki sodita v razred 
Pucciniomycetes, in sicer Ochropsora ariae, Puccinia coronate, ter 2 iz razreda 
Agaricomycetes − Heterobasidion annosum in Gloeophyllum odoratum. 
Nekaj dreves ni bilo okuženih zaradi gliv, ampak je bil vzrok poškodovanosti v škodljivcih 
ali abiotskih dejavnikih. Ker gre za gozdno učno pot, za katero ustrezno skrbijo, so tudi 
drevesne in grmovne vrste v precej dobrem stanju. Letošnji vetrolom je na gozdni učni poti 
naredil kar nekaj mehanskih poškodb drevja, vendar sanacija intenzivno poteka. Izdelava 
diplomskega dela bo pomagala pri boljšem vpogledu bolezenskih stanj drevja na 
radovljiškem območju. 
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6.2 SUMMARY 
In the diploma thesis we researched and assessed the health of tree and shrub species on the 
Radovljica forest educational trail. Because the forest educational trail is primarily used for 
learning purposes, we found it to be an excellent location for exploring various tree diseases, 
mainly because of the diversity of autochthonous and allochthonous species that have been 
planted here in the past, when the forest educational trail has been created. 
The purpose of the diploma thesis was to collect and identify as many pathogens in shrub 
and tree species as possible, describe them and introduce sanitary measures. The collection 
of diseased plant parts was carried out at the end of May 2018. The carpophores of pathogens 
were identified with all necessary measurements with a magnifying glass and microscope, 
and with the help of identification keys and phytopathological books in the Slovenian 
Forestry Institute's microscopy room. 
We discovered 11 different fungi that are tree pathogens on the Radovljica forest educational 
trail. As much as 4 species Gloeophyllum odoratum, Heterobasidion annosum, Ochropsora 
ariae, Puccinia coronata belong in basidiomycetes (Basidiomycota), while other 7 species 
Hymenoscyphus fraxineus, Cryphonectria parasitica, Ascochyta metulispora, Cercospora 
microsora, Phloeospora robiniae, Lirula macrospora, Phyllosticta lacerans fall into the 
ascomycetes (Ascomycota). Two fungi belong in the Mycosphaerellaceae family, those are 
Phloeospora robiniae and Cercospora microsora. We determined 4 fungi from the 
Dothideomycetes class: Ascochyta metulispora, Phloeospora robiniae, Cercospora 
microsora, Phyllosticta lacerans. Fungi Hymenoscyphus fraxineus and Lirula macrospora 
fall into the Leotiomycetes class, and Cryphonectria parasitica into the Sordariomycetes 
class. We also identified 2 fungi from the Pucciniomycetes class, those are Ochropsora ariae 
and Puccinia coronate, and 2 from the Agaricomycetes class - Heterobasidion annosum and 
Gloeophyllum odoratum. 
Some trees were not infected with fungi, the damage was caused by pests or abiotic factors. 
Since this forest educational trail is well looked after, the tree and shrub species are quite 
healthy as well. This year’s wind damage caused a lot of mechanical damage to the trees on 
the forest educational trail, however, rehabilitation is carried out intensively. Publication of 
the diploma thesis will help to understand tree diseases in the Radovljica region better. 
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